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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการคัดเลือกชุมชนในกรุงเทพมหานครโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน ภาควิชาการ และภาครัฐ และ 2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ของการ
พัฒนาชุมชนตัวอย่างในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือกโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 30 ชุมชนตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
1. ตัวชี้วัดการคัดเลือกชุมชนในกรุงเทพมหานคร มี 4 องค์ประกอบ 9 ตัวชี้วัดหลัก 
ตามแนวคิดการประเมินผล CIPP พบว่า องค์ประกอบด้านบริบท (Context) มี 1 ตัวชี้วัด คือ ชุมชน 
มีภาคีร่วมพัฒนา องค์ประกอบด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) มี 2 ตัวชี้วัด คือ 1) มีผู้น�าที่ได้รับการ
ยอมรับและมีการสร้างผู้น�า 2) การจัดท�าวิสัยทัศน์และก�าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ 
ส่วนองค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process) มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
2) การมีธรรมาภิบาลในชุมชน 3) มีการส�ารวจข้อมูลชุมชน (ทรัพยากร/ทุนชุมชน) และองค์ประกอบ 
ด้านผลผลิต (Product) มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) ชุมชนมีการศึกษาเรียนรู้ 2) ชุมชนมีการเรียนรู้และน้อมน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิต และ 3) มีกิจกรรมการพัฒนาที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง 
2. บทเรียนของชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน จ�านวน 30 ชุมชน แยกตามชุมชนเมือง 
12 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ชุมชนแออัด 9 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ชุมชนชานเมือง 
5 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และชุมชนหมู ่บ ้านจัดสรร 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
พบว่า ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร มีบทเรียนความส�าเร็จของชุมชน 
ที่ไม่แตกต่างกัน คือ ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม ทุ่มเท เสียสละ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
ของคนในชุมชน การมีทีมงานที่เสียสละ ทุ่มเทการท�างานให้ชุมชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยน�าเข้า โดยมีกระบวนการ 
บริหารจัดการชุมชนที่ต่างกันตามบริบทและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดผลผลิตต่อชุมชนคือ
การพัฒนาชุมชนทั้งในด้านการศึกษาเรียนรู้ และการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพึ่งตนเอง
ค�ำส�ำคัญ: ชุมชน ตัวชี้วัด บทเรียน ความส�าเร็จ 
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Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to develop indicators for 
the selection of communities in the Bangkok metropolitan area through the community participation 
processes, academia and the government sector and 2) to synthesize the body of knowledge 
in the development communities in the Bangkok metropolitan area with a system approach. 
The sample group in this research was 30 sample communities in the Bangkok metropolitan 
area, which participate in the program for self-reliant community plans in accordance with the 
theory of self-sufficient economy in Bangkok. The research instruments included interview 
forms and questionnaires.
The research findings were as follows: 
1. The indicators for selection of communities in the Bangkok metropolitan area with 
CIPP model consisted of 4 components 9 main indicators, the details of each component were 
as follows: (1) the context component consisted of 1 indicator namely that the community has 
stakeholder to takes part in the development; (2) the input component consisted of 2 indicators 
namely 1) there are accepted leaders and have the process for established and 2) there is 
a systematic set-up of a vision and a determined direction for development of the community; 
(3) the process component consisted of 3 indicators namely 1) people in the community are 
involved, 2) there is a good governance of the community and 3) data from the community 
are surveyed (assets/capital of the community); and (4) the product component consisted 
of 3 indicators namely 1) the community is educated and had knowledge management , 
2) the community is informed and applies the theory of self-sufficiency in life and 3) 
the community has activities for development which indicates abilities for self-reliance.  
2. As for Lessons from strong communities for creating a sustainable in Bangkok, 
the 30 communities consisted of 12 urban communities (equivalent to 40.00%), 9 dense 
communities (equivalent to 30.00%), 5 suburban communities (equivalent to 16.67%) 
and 4 housing development communities (equivalent to 13.33%). It was found that in the urban 
communities, the dense communities, the suburban communities and the housing development 
communities, there are lessons regarding internal community administration, which do not 
differ, namely that input component are the leaders of the communities are strong, that there 
is a considerable degree of virtue, dedication and selflessness, that the people in the 
community are involved and that there are selfless teams dedicated to work for the community. 
There are administrative processes for the communities, which differ according to the context 
and the problems appearing in the individual communities. The output of the community 
are people create production for the community, i.e. to develop the community in terms of 
education and in terms of various activities promoting self-reliance. 
Keywords: Community, Indicator, Lessons, Success




ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552 -2563) มุ่งสู่การเป็น 
“มหานครน ่ าอยู ่ อย ่ า งยั่ ง ยื น” เพื่ อ ให ้ คน 
ในชุมชนเกิดความสุข มีชี วิตที่สมดุลภายใต ้
บ ริ บ ท ข อ ง ชุ ม ช น เ มื อ ง ก รุ ง เ ท พมห า น ค ร 
ซึ่ ง ป ั จ จุ บั น ชุ ม ช น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
ที่ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น กั บ ส� า นั ก ก รุ ง เ ทพมห านค ร 
ร วมจ� า น วน  2 , 051 ชุ ม ชน  แล ะชุ ม ชน 





ป ัญหาตามความต ้องการของชุมชน ให ้คน 
ในชุมชนมีส ่ วนร ่ วมในการก� าหนดแนวทาง 
การพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ทั้งการร่วมค้นหา
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และมุ่งแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่ ต ้น เหตุ ไม ่มองป ัญหาเพียงภาพปรากฏ
เท่านั้น รู้จักค้นหาวิธีการจัดการปัญหาที่สามารถ




บท เ รี ยนแล ะปร ะสบกา รณ ์ ที่ เ กี่ ย ว กั บ 
ความส�าเรจ็ ปัญหาอปุสรรค และกระบวนการแก้ปัญหา 










คุณค่ายิ่งสามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice) 
ให้แก่ชมุชนระดับปฏบัิตกิารด้วยกันเองและชมุชนอืน่ๆ 
ผ ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และผ ่าน 
สื่อต ่างๆ ที่ เหมาะสมกับชุมชนเมืองในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร









การปฏิบัติที่ มี คนเป ็นศูนย ์กลางการพัฒนา 
จึงได้ด�าเนินโครงการวิจัย “ชุมชนเข้มแข็งสร้าง
กรุงเทพฯ ยั่งยืน” ขึ้น โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัยแบบ
ประเมินผล (Evaluative Research) และการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร่วม (Participatory 
Action Research) เพื่อค้นหาตัวชี้วัดเพื่อการ 
คัดเลือกชุมชนตัวอย่าง โดยเน้นกระบวนการ 
มี ส ่ วนร ่ วมของชุ มชน ตลอดจนวิ เ ค รา ะห  ์
และสังเคราะห์บทเรียนความส�าเร็จของชุมชน
ตั ว อย ่ า ง เพื่ อพัฒนาแนวทา งก า รส ่ ง เ ส ริ ม 
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2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู ้ในการพัฒนา
ชุมชน 30 ชุมชนตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 






ที่ เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แผนชุ ม ชนพึ่ ง ตน เ อ ง 
ต า ม แ น ว ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,459 ชุมชน 
2. ขอบเขตด้านประเด็นที่ศึกษา
 การวจิยัครัง้นีว้เิคราะห์ตวัชีว้ดัการคดัเลอืก 
ชุมชนตามแนวคิดการประเมินผล CIPP Model 
ของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) 
ประกอบด้วย บริบท (Context) ปัจจัยน�าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product) และถอดบทเรียนความส�าเร็จของ
ชุมชนตัวอย่างโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System 
Approach) ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า (Input) 





ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศกึษา ดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา 
ศกึษาเฉพาะชุมชนในกรุงเทพมหานครที่เขา้ร่วมโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนว  
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,459 ชุมชน  
2. ขอบเขตดา้นประเดน็ทีศ่กึษา 
การวจิยัครัง้นี้วเิคราะหต์วัชีว้ดัการคดัเลอืกชุมชนตามแนวคดิการประเมนิผล CIPP Model 
ของ สตฟัเฟิลบมี (Daniel L. Stufflebeam) ประกอบดว้ย บรบิท (context) ปจัจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต (product) และถอดบทเรียนความส าเร็จของชุมชนตัวอย่างโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ 















































  (CIPP Model) 
บริบท (context) 
  - ชุมชนมภีาครี่วมพฒันา 
ปัจจยัน าเข้า(input) 
  - มผีูน้ าทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
  - การจดัท าวสิยัทศัน์(แผนชุมชน) 
กระบวนการ (process) 
  - การมสี่วนร่วม 
  - การมธีรรมาภบิาลในชุมชน 
  - การส ารวจขอ้มลูชุมชน 
ผลผลิต (product) 
  - ชุมชนมกีารศกึษาเรยีนรู ้ 
  - ชุมชนมกีารเรยีนรูแ้ละน้อมน า  
  หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูช่วีติ 
  -มกีจิกรรมของชุมชนทีบ่่งชีถ้งึการ













ท่ีผา่นการรบัรอง                    
จากทุกภาคส่วน 
 
ถอดบทเรียนความส าเรจ็ของ 30 
ชุมชนเขม้แขง็ โดยใชก้ระบวนการ     
มสี่วนรว่ม และแนวคดิเชงิระบบ    
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย






(Mixed Method) คือ การวิจัยแบบประเมินผล 
(Evaluative Research) และการวิจยัเชงิปฏบิตักิาร 
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
ซึ่งมีกระบวนการด�าเนินการวิจัย คือ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชน
ในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนของส�านักพัฒนา
สังคม 2,051 ชุมชน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) คือ ชุมชนใน
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการแผนชุมชน
พึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรุงเทพมหานคร มี 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย 
1) กรุงเทพเหนือ 2) กรุงเทพใต้ 3) กรุงเทพ
กลาง 4) กรุงเทพตะวันออก 5) กรุงธนเหนือ 
และ 6) กรุงธนใต้ รวมทั้งหมด 1,459 ชุมชน 
ในปีพุทธศักราช 2556 โดยมีกระบวนการ 
การคัดเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
1. คัดเลือกรอบที่ 1 ฝ ่ายพัฒนาชุมชน 
และสวัสดิการสังคม 50 เขต น�าแบบสอบถาม 
ไปประเมินชุมชนในแต่ละเขต โดยเลือก 5 ชุมชน
ต่อเขต ท�าให้ได้ชุมชนท่ีผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1 
จ�านวน 250 ชุมชน
2. คั ด เ ลื อ ก ร อ บที่  2  นั ก วิ จั ย น� า ผ ล 
การคัดเลือก 250 ชุมชน มาจัดกลุ ่มชุมชน 
ตามกลุ ่มเขต 6 กลุ ่ม และแยกประเภทชุมชน 
ออกเป็น 6 ประเภท แล้วคิดสัดส่วนของชุมชนแยก 
ตามประเภทชุมชนในแต่ละกลุ่มเขตๆ ละ 15 ชุมชน 
เลือกชุมชนที่ ได ้คะแนนสูงสุดเรียงล�าดับจาก 
มากไปหาน้อยในแต่ละกลุ ่มเขต โดยกลุ ่มเขต
กรุงเทพกลาง ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 16 
ชุมชน เนื่องจากมีชุมชนที่ ได ้คะแนนเท ่ากัน 
ท�าให้ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จ�านวน 91 
ชุมชน 
3. คัดเลือกรอบที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผูแ้ทนชมุชน 91 ชมุชน ทีผ่่านการคดัเลอืกรอบที ่ 2 
เพื่อคัดเลือกชุมชน ให้ได้ 5 ชุมชนต่อกลุ่มเขต 
ท�าให ้ ได ้ชุมชนท่ีผ ่ านการคัดเลือกรอบท่ี 3 





ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการ จิยั 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง “ชุมชนเข้มแขง็สร้างก ุงเทพฯ ยัง่ยนื: ตวัชี้วดัและบทเรยีนความสําเรจ็ของชุมชน”  
เป็นการศกึษาทีม่กีระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) คอื การวจิยัแบบประเมนิผล (Evaluative 
Research) และการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งมกีระบวนการ
ดาํเนินการวจิยั คอื 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ชุมชนในกรุงเทพมหานครตามทะเบยีนของสาํนกัพฒันาสงัคม 2,051 
ชุมชน  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
และการสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) คอื ชุมชนในกรุงเทพมหานครทีเ่ขา้รว่มโครงการ
แผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของกรุงเทพมหานคร ม ี6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย  
) กรุงเทพเหนือ ) กรุงเทพใต ้ 3) กรุงเทพกลาง 4) กรุงเทพตะวนัออก ) กรุงธนเหนือ และ 6) กรุงธนใต ้รวม
ทัง้หมด ,49 ชุมชน ในปีพทุธศกัราช 6 โดยมกีระบวนการการคดัเลอืกชุมช แบบมสีว่นรว่ม ดงัน้ี 
1. คดัเลอืกรอบที ่ ฝา่ยพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  เขต นําแบบสอบถามไปประเมนิ 
ชุมชนในแต่ละเขต โดยเลอืก  ชุมชนต่อเขต ทาํใหไ้ดชุ้มชนทีผ่า่นการคดัเลอืกรอบที ่1 จาํนวน 250 ชุมชม 
2. คดัเลอืกรอบที ่ นกัวจิยันําผลการคดัเลอืก 250 ชุมชน มาจดักลุม่ชุมชนตามกลุม่เขต  
 กลุม่ และแยกประเภทชุมชน ออกเป็น  ประเภท แลว้คดิสดัสว่นของชุมชนแยกตามประเภทชุมชนในแต่ละกลุ่ม
เขตๆ ละ 15 ชุมชน เลอืกชุมชนที่ไดค้ะแนนสงูสุดเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยในแต่ละกลุ่มเขต โดยกลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง ผ่านการคดัเลอืก จํานวน 1 ชุมชน เน่ืองจากมชีุมชนที่ได้คะแนนเท่ากนั ทําให้ชุมชนที่ผ่านการ
คดัเลอืกรอบที ่2 จาํนวน 1 ชุมชน  
3. คดัเลอืกรอบที ่3 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารผูแ้ทนชุมชน 9 ชุมชนทีผ่า่นการคดัเลอืก 
รอบที ่ เพือ่คดัเลอืก ุมชน ใหไ้ด ้ ชุมชนต่อกลุม่เขต ทาํใหไ้ดชุ้มชนทีผ่า่นการคดัเลอืกรอบที ่ จาํนวน 3 
ชุมชนตวัอยา่ง รายละเอยีดดงั ปรากฎในภาพที ่2 
 








    
    ภาพที ่2 กระบวนการคดัเลอืกผูแ้ทนชุมชน 
กรงุเทพมหานคร 
 กลุม่เขต 50 เขต 
1,5 ชุมชน 
กรงุเทพเหนือ (7 เขต)  5  ชมุชน 
กรงุเทพกลาง ( เขต)  5  ชมุชน 
กรงุเทพใต ้(11 เขต) 55 ชุมชน 
กรงุเทพตะวนัออก (8 เขต) 0 ชุมชน 
กรงุธนเหนือ (8 เขต) 0 ชุมชน 
กรงุธนใต ้(7 เขต) 5 ชุมชน 
 
15  ชุมชน 
1  ชุมชน 
15 ชุมชน 
15  ชุมชน
15  ชุมชน 
15  ชุมชน 
 
5  ชุมชน 
5  ชุมชน 
5 ชุมชน 
5  ชุมชน 
5  ชุมชน 
5  ชุมชน 
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ซึ่งชุมชนตัวอย่างทั้ง 30 ชุมชน แบ่งตาม 
กลุ่มเขต ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 มีดังนี้
1. กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนร่วมใจ
พัฒนา กรป.กลาง ชุมชนซอยสวนรื่น ชุมชน 
ราชทรัพย์ ชุมชนไทยเทยิ่น และชุมชนประดิษฐ์ 
โทรการ
2. กรุงเทพกลาง ประกอบด้วย ชุมชน 
รุ ่งมณีพัฒนา ชุมชนแพร ่งภูธร ชุมชนสวัสดี 
ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ และชุมชนวัดมะกอก 
(กลางสวน)
3. กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ชุมชนเกตุ
ไพเราะ 3-5 ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนอัลกุ๊บรอ 
ชุมชนศาลาลอย และชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม
4. กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ชุมชน
หมู่บ้านเปรมฤทัย 1 ชุมชนพิเชษฐ์ ชุมชนฮิดา
ยะห์พัฒนา ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ) 
และชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
5. กรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนตรอก
ข้าวเม่า ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ชุมชนพัฒนา 
ซอย 79 ชุมชนมัสยิดบางอ ้อ-จรัญฯ 56 
และชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์
6. กรุงธนใต้ ประกอบด้วย ชุมชนศิรินทร์
และเพื่อน ชุมชนสงวนค�า ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชน
จันทร์ทรัพย์ และชุมชนรัตนจีนะ
ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง
ชุมชนเข้มแข็ง 90 ชุมชน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
ของกรุงเทพมหานคร แนวคิดชุมชนเข ้มแข็ง 
การจัดท�าแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย ใ ช ้  C I P P  M o d e l 
แ ล ะทบทวน เ อกส า ร ง าน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 
เ พ่ื อ ก� า ห น ด เ ก ณฑ ์ ชุ ม ช น เ ข ้ ม แ ข็ ง ข อ ง
กรุงเทพมหานคร
2. ประชุ มกับภาคส ่ วนต ่ า งๆ ได ้ แก ่ 
คณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท�างาน
ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน และตัวแทน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนจาก 50 เขต เพื่อร่วมก�าหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง ดังนี้ 
(1) จัดประชุมร ่วมระหว ่างคณะผู ้ วิ จัย 
กับผู ้ เชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ ์การท� างาน 
ด้านการพฒันาชมุชน จ�านวน 9 คน ประกอบด้วย 
พ.อ.สันดุษิต ดีบุกค�า  รองศาสตราจารย์อ�านาจ 
เย็นสบาย ผศ.จริยา วิไลวรรณ นายไพบูลย์ 
บูรณสันติ ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์  ดร.ศิริวรรณ 
วิบูลย์มา ดร.สงวนศักดิ์ เกยุราพันธ์  นายกฤษดา 
สมประสงค์  นางสาวธนพร แตงขาว เพื่อจัดท�า 
(ร่าง) เกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนชุมชน 
จาก 50 เขต จ�านวน 53 คน เพือ่ร่างเกณฑ์คดัเลอืก
ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3) การประชุม เชิ งปฏิบัติการหั วหน ้ า
ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตทั้ ง 50 เขต 61 คน 
เพื่อร่างเกณฑ์คัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ ์  2557 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. พัฒนาร่างเกณฑ์คัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง 
โดยพัฒนาจากแนวคิด มุมมองของผู ้ที่มีส ่วน
เกี่ยวข้องในข้อ (1) (2) และ (3)
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับรองเกณฑ์
ชุมชนเข้มแข็งในข้อ 3 โดยผู ้เชี่ยวชาญสาขา 
การพัฒนาชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ ตัวแทน 
ภาคประชาสังคม ตัวแทนชุมชน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  แ ล ะ คณะนั ก วิ จั ย  เ มื่ อ วั น ที่ 
17 กุมภาพันธ ์  2557 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจะน�าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง ในรอบที่ 1 จ�านวน 
250 ชุมชน และรอบที่ 2 จ�านวน 91 ชุมชน 
ขั้นตอนที่  2 การ เลื อกกลุ ่ มตั วอย ่ าง
ชุมชนเข้มแข็ง 30 ชุมชน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ 
ตามขั้นตอน ดังนี้
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1. จัดประชุมชุมชนตัวอย่าง 91 ชุมชน 
เพ่ือรับทราบเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง 
และกระบวนการคัดเลือกชุมชนตัวอย่างให้เหลือ 
30 ชุมชน เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2557 
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้
2. จั ด เ วที น� า เ ส นอแนวคิ ด  หลั ก ก า ร 
ความส�าเร็จของชุมชน โดยแบ่งเป็นกลุ ่มเขต
จ�านวน 6 กลุ่มเขต เพื่อคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง 
ให้เหลือชุมชนเข้มแข็งกลุ ่มเขตละ 5 ชุมชน 
รวมเป็น 30 ชุมชน เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 
2557 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้
ขั้นตอนที่ 3 การถอดบทเรียนความส�าเร็จ
ของชุมชนเข้มแข็ง จ�านวน 30 ชุมชน โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็ง 30 ชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนได้ทบทวนบทเรียนการท�างานพัฒนา
ของชุมชนตนเอง และถอดบทเรียนความส�าเร็จ 
การพัฒนาของชุมชน ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท 
จ�านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
– 1 มิถุนายน 2557 และครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 
6 – 8 มิถุนายน 2557 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 ชุด 
และแบบสอบถาม จ�านวน 1 ชุด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์เพื่อการพัฒนาเกณฑ์ 
การคัด เลื อกชุมชนเข ้มแข็ ง ประกอบด ้ วย 




เข้มแขง็ ประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไป และความคดิเหน็ 
ของชุมชนต่อเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งข้อค�าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
5 ระดับ [1] จ�านวน 9 ตัวชี้วัด ที่สอบถาม
เกี่ยวกับประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ภาวะผู้น�าของ
ชุมชน 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การม ี
ธรรมาภิบาลในชุมชน 4) การมีภาคีร่วมพัฒนา
ในชุมชน 5) การศึกษาเรี ยนรู ้ ของชุมชน 
6) การมีกระบวนการส� า รวจข ้ อมู ลชุมชน 
7) การมีกระบวนการจัดท�าวิสัยทัศน์และทิศทาง 
การพัฒนาชุมชน 8) การน� าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การด�ารงชีวิตและวิถีชุมชน 
และ 9) การด�า เนินกิจกรรมตามศักยภาพ
ของชุมชน ซึ่ งผู ้ วิ จั ยได ้หาค ่ าความเชื่ อมั่ น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ .729 
โ ด ย วิ ธี ก า ร ห า ค ่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ า 








(Dependent Sample T-Test) โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ [3] 
3. แบบสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียนชุมชน
เข้มแข็งในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 ชุมชน
ตัวอย ่าง ประกอบด้วย 1) เหตุการณ์หรือ 
เรื่องราวส�าคัญๆ ของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2) ความรู ้สึกต่อการท�างานชุมชน และความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้ นกับตนเองและชุมชน 
3) มีการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ท�าให้ชุมชน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 4) ขั้นตอน
การด�าเนินงานภายในชุมชน 5) ปัจจัยแห่ง 





1. รวบรวมข ้อมูล เบื้ องต ้นจากเอกสาร 
หลักฐานท่ีปรากฏเป็นสิ่งพิมพ์ หนังสือ ต�ารา 
งานวิจัยและเว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 






2. ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วมข ้ อ มู ลภ าคสนาม 
ประกอบด้วย วิธีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง 
จดบันทึก และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ของกลุ ่มตัวอย ่างประกอบ โดยใช ้ เครื่องมือ 

























กรงุเทพมหานคร มี 4 องค์ประกอบ 9 ตวัชีวั้ดหลกั 
ตามแนวคิดการประเมินผล CIPP Model นั่นคือ 
องค์ประกอบด้านบริบท (Context) มี 1 ตัวชี้วัด 
คือ ชุมชนมีภาคี ร ่ วมพัฒนา องค ์ประกอบ 
ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) มี 2 ตัวชี้วัด คือ 
1) มีผู้น�าที่ได้รับการยอมรับและมีการสร้างผู้น�า 
2) การจัดท� าวิสัยทัศน ์และก� าหนดทิศทาง 
การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ ส่วนองค์ประกอบ
ด้านกระบวนการ (Process) มี 3 ตัวชี้วัด คือ 
1) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 2) การมี 
ธรรมาภิบาลในชุมชน 3) มีการส�ารวจข้อมูล
ชุมชน (ทรัพยากร/ทุนชุมชน) และองค์ประกอบ
ด้านผลผลิต (Product) มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) 
ชุมชนมีการศึกษาเรียนรู้ 2) ชุมชนมีการเรียนรู ้
และน ้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู ่ชีวิต 
และ 3) มีกิจกรรมการพัฒนาที่บ ่งชี้ถึงความ
สามารถในการพึ่งตนเอง (ครอบคลุมแนวทาง 
การพัฒนา 5 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร) ทั้งนี้เมื่อ
ล�าดับความส�าคัญตัวชี้วัดความส�าเร็จของชุมชน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวชี้วัดความส�าเร็จของ
กรุงเทพมหานครที่ส�าคัญมากที่สุด 3 ล�าดับแรก 
คือ 1) มีผู ้น�า ท่ีได ้รับการยอมรับและมีการ
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1. ชุมชนมีภาคีร่วมพัฒนา  4.566 .568 5
2. มีผู้น�าที่ได้รับการยอมรับและมีการสร้างผู้น�า    4.833 .379 1
3. การจัดท�าวิสัยทัศน์และก�าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ 4.666 .758 3
4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 4.800 .406 2
5. การมีธรรมาภิบาลในชุมชน   4.266 .784 9
6. มีการส�ารวจข้อมูลชุมชน (ทรัพยากร / ทุนชุมชน) 4.300 .595 8
7. ชุมชนมีการศึกษาเรียนรู้  4.400 .674 6
8. ชุมชนมีการเรียนรู้และน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิต 4.366 .764 7
9. มีกิจกรรมการพัฒนาที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการพ่ึงตนเอง 4.600 .563 4
2. บท เ รี ยนของชุ มชน เข ้ มแข็ ง ส ร ้ า ง
กรุงเทพฯ ย่ังยืน จ�านวน 30 ชุมชน แบ่งเป็น
ชุมชนเมือง 12 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ชุมชนแออัด 9 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
ชุมชนชานเมือง 5 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และชุมชนหมู ่บ ้านจัดสรร 4 ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ชุมชน
เมือง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง และชุมชน
หมู ่บ้านจัดสรร มีบทเรียนในการบริหารจัดการ
ภายในชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน คือ ผู้น�าชุมชน








ทั้ งกิจกรรมด ้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม กายภาพและ ส่ิ งแวดล ้ อม 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาจิตใจ/คุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
และอบายมุข รวมท้ังการดูแลผู ้สูงอายุ ผู ้ด ้อย
โอกาส และผู้ยากไร้ในชุมชน
สรุปและอภิปรายผล 
1. ตัวชี้ วั ดการคัด เลือกชุมชนเข ้มแข็ ง 
ของกรงุเทพมหานคร ม ี4 องค์ประกอบ 9 ตวัชีว้ดัหลกั 
เป ็นไปตามแนวคิดหลักของการประเมินผล
โครงการของ Danial L. Stufflebeam [4] ซึง่ผูว้จิยั 
น�าแนวคิดนี้มาใช้เป็นแนวทางการก�าหนดตัวชี้วัด
การคัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง เนื่องจาก CIPP Model 
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ทุ ก ด ้ า น แ ล ะ เ ป ็ น ร ะ บ บ ที่ เ ป ็ น ที่ ย อ ม รั บ 
ในระดับสากล ประกอบด้วยการประเมินบริบท 
ป ั จ จั ยน� า เ ข ้ า  ก ร ะบวนการ  และผลผลิ ต 





หากพิจารณาแยกรายประ เด็น พบว ่ า 
การมีผู ้น�าที่ได้รับการยอมรับและการสร้างผู ้น�า 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีการจัดท�า
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วิสัยทัศน์และก�าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน 
อย ่าง เป ็นระบบ เป ็นตัวชี้ วัดที่มีค ่ าคะแนน
เฉลี่ยสู ง สุด 3 ล�า ดับแรก เนื่ องจากชุมชน
ทุ กชุ มชนต ้ อ งมี ผู ้ น� า ชุ มชน เพื่ อ เ ป ็ นกล ไก 
ในการขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางที่เหมาะสม 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ชุมชน ซึ่งผู ้น�า 
ที่ได้รับการยอมรับตามความคิดเห็นของชุมชน 
ไ ด ้ แ ก ่  ก า ร ไ ด ้ รั บ ก า ร ย อม รั บ ข อ ง ชุ ม ชน 
รับฟ ั งความคิด เห็นของทุกคนทุกภาคส ่ วน 
มี คุณธรรม มีความสามารถ ในการติ ดต ่ อ 
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก 
สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มีภาวะความเป็นผู้น�า มอบหมายและติดตามงาน 
ให ้ชุมชนบรรลุเป ้าหมาย และมีกระบวนการ 
ส ร ้ า ง ผู ้ น� า รุ ่ น ใ ห ม ่ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง 
ส่วนแผนพัฒนาชุมชน เปรียบเสมือนเข็มทิศ/
แนวทางให้ชุมชนสามารถด�าเนินงานได้อย่าง 
มี ทิ ศ ท า ง เ พื่ อ บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย สู ง สุ ด ข อ ง
ชุมชนภายในระยะเวลาที่ ก� าหนดไว ้ ในแผน 
ซึ่งการที่ชุมชนให้ความส�าคัญต่อผู ้น�าและแผน




ผู ้น�าตามธรรมชาติมีอยู ่ทุกชุมชน ซึ่งลักษณะ
ของผู้น�าชุมชนที่ได้รับการยอมรับ ประกอบด้วย 
ความซื่ อ สัตย ์  ได ้ รับการยอมรับจากชุมชน 
ให้ความเป็นธรรม และสามารถจัดการปัญหา 





ทางการศึ กษาจะ เห็นว ่ ามี ความสอดคล ้ อง 
กับงานวิจัยของอัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์ [6] 




ตั วบ ่ ง ชี้ ท่ี เ หมา ะสมมาก ท่ี สุ ด เพื่ อ น� า ม า ใช ้
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คือ คุณภาพของ 







ในป ัจจัยด ้านกระบวนการ นั้น ถือเป ็นการ
แสดงออกของสมาชิ ก ในชุ มชนมี ส ่ วนร ่ วม 
ในการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งการร่วมรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร ่วมตัดสินใจหรือการร ่วมเป ็นคณะกรรมการ
ของชุมชน ตลอดจนร่วมปฏิบัติและประเมินผล
การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ซึ่งอนุมานตามงานวิจัยของชฎาพร  กมลกิจไพศาล 
[7] ทีศ่กึษาเรือ่งกระบวนการจดัท�าแผนชมุชนบ้านยาว 
หมู ่ ท่ี 8 ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า กระบวนการจัดท�าแผน
ชุมชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การวางแผน 
การด�าเนินการ และการติดตามและประเมินผล 
ซึ่งการมีส ่วนร ่วมของชุมชนในการจัดท�าแผน 
มากน้อยต่างกันตามสถานภาพ นั่นคือ ชาวบ้าน 
มีส่วนร่วมในระดับมากในขั้นตอนการวิเคราะห์
ชุ มชน การวางแผน และการด� า เนิ นการ 
ส่วนการติดตามและประเมินผลกระบวนการการจัด
ท�าแผนชุมชน พบว่า ผู้น�าชุมชนจะเป็นผู้ติดตาม 
และรายงานผลซึ่งชาวบ ้านมีส ่วนร ่วมในการ 
ขั้นตอนนี้น้อย 
2. บทเรียนของชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ 













ชุ มชน เมื อ ง  :  มี ก ล ไกหลั กขอ งกา ร 
บริหารจัดการคือ การมีผู ้น�าชุมชนที่ เข ้มแข็ง 
เ น ้ น ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง สม าชิ ก ใ นชมชุ น 
และการท�างานเป ็นทีม ซึ่ งสมาชิกในชุมชน 
ต้องมีความสามัคคี และรักชุมชน และการมีผู้น�า 
ที่ ได ้ รับการยอมรับและมีกระบวนการสร ้ าง 
ผู ้น�าชุมชนรุ ่นใหม ่ ซึ่ งจะเป ็นหลักส�าคัญต ่อ 
การบริหารงานชุมชนเมืองให้มีความเข ้มแข็ง 
ส� าหรั บ ชุมชน เ มื อ งที่ นั บถื อศาสนาอิ ส ล าม 







มีความเข ้มแข็งไม ่ย ่อท ้อต ่อป ัญหาที่ เกิดขึ้น 
ในชุมชนตนเอง รวมทั้งชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนา 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องจาก 





ของคนในชุมชน เป็นทุกข์ร่วมกัน ท�าให้คนในชุมชน 
ต้องต่อสู้ร่วมกัน นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนแออัด
ยังได้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
การด�าเนินชีวิต โดยมีศูนย์การเรียนรู ้ เพื่อท�า
ผลิ ตภัณฑ ์ ต ่ า งๆ มา ใช ้ ใ นชี วิ ตป ร ะจ� า วั น 
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและที่เหลือจากการอุปโภค
บริโภคแล้วก็จะน�ามาจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
ให ้ สามารถพึ่ งตนเองได ้  ซึ่ งสอดคล ้อง กับ 
ง าน วิ จั ย ข อ ง  S am-a n g  แ ล ะคณะ  [ 8 ] 
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนยั่งยืน 









ของชุมชน 2 แบบ คือ ชุมชนชานเมืองที่เป็นชุมชน 




งานชุมชน เช่น เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ส่วนชุมชน
ชานเมืองที่เป็นชุมชนชาวมุสลิม มีกลไกการบริหาร
จัดการ คือ การใช้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับ
หลักของศาสนาอิสลาม โดยสมาชิกในชุมชนยึดถือ 
และปฏิบัติเป ็นวิถีชีวิตตามปกติ ส่งผลให้เกิด 
การรวมกลุ ่มของชุมชน หรือการพบปะพูดคุย 
เพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจาก 



















ของชุมชนที่ โดด เด ่น โดยการสื่ อสารผ ่ าน 
Social Network อาทิ Facebook และ Line 
ซึ่งการสื่อสารในชุมชนนี้จะเป็นปัจจัยส�าคัญใน
































ชุมชนตัวอย่าง ทั้ง 91 ชุมชน และขยายผล 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ 250 ชุมชน 
ในระยะต่อไป





ในอนาคตเนื่องจากผู ้น�าที่ เข ้มแข็งเป็นตัวชี้วัด 
ความส�าเร็จของชุมชนตัวอย่างที่ส�าคัญ
ข้อเสนอแนะต่อภำคีร่วมพัฒนำ
ภาคีร ่วมพัฒนาไม่ว ่าจะเป็นภาครัฐ กลุ ่ม
องค ์กรหรือเอกชนในฐานะผู ้สนับสนุนชุมชน 
ส า ม า ร ถ น� า ป ั จ จั ย ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ที่ ค ้ น พ บ 
จากการท� า ง านพัฒนาของชุ มชนตั วอย ่ า ง 
ของการวิจัยนี้มาเป็นแนวทางหรือเกณฑ์การพิจารณา
ให้การสนับสนุนชุมชนต่างๆ อาทิ บุคลากร 
งบประมาณ องค ์ ความรู ้  เพื่ อ ให ้ เ กิ ดผล 
ด ้ านการพัฒนาชุมชนอย ่ างมีประสิทธิภาพ 
ท่ีส�าคัญคือ การสนับสนุนให้เกิดแหล่งการเรียนรู้
ต้นแบบจากชุมชนตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือก 
ข ้อเสนอแนะต ่อกำรวิจัยและพัฒนำ 
ครั้งต่อไป
1. ควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยถอดบทเรียน
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